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 Image segmentation is an essential step for other image processing steps. 
There are plenty of image processing tools in the market but most of them are not 
research and education based. There are only few from the remaining ones which are 
suitable and widely being used by new leaner and MATLAB is one of them. 
Although MATLAB is open source and well established but limited interactive 
applications focusing on image segmentation targeting for new learners. Discussion 
and open forum are mostly reviewing advance image processing techniques. 
However, the fundamental of image segmentation cannot be neglected as it affects all 
other image processing applications later. Most of the time, new learner spent longer 
time understanding the tool instead of familiarize with the algorithm and theory 
behind the image segmentation. The purpose of the project is to develop an 
interactive learning tool for image segmentation targeting for new learners. In this 
project, an interactive Graphical User Interface, GUI which is based on MATLAB is 
being introduced as survey shows that undergraduates from Universiti Teknologi 
Malaysia, UTM prefer and more frequent to use MATLAB solving image processing 
related issues. The Learning Tool of Image Segmentation covering most of the 
fundamental images segmentation techniques; such as point detection, line detection, 
edge detection, thresholding, region growing, Watershedding and K-Mean clustering. 
Information displayed on each and every step helps users to understand better the 
algorithm, theory and Application Programming Interface, API for the method. 
Guidance and questions at Message Window increase the curiosity of image 
















 Segmentasi imej merupakan satu langkah penting untuk pemprosesan imej 
yang lain. Terdapat banyak aplikasi pemprosesan imej di pasaran tetapi 
kebanyakannya bukan untuk matlamat penyelidikan dan pendidikan. Aplikasi yang 
sesuai dan sering digunakan oleh pennguna yang baru adalah sangat sedikit. 
MATLAB adalah salah satu daripada aplikasi-aplikasi yang sesuai. Walaupun 
MATLAB adalah sumber terbuka dan mantap tetapi aplikasi interaktif yang memberi 
tumpuan kepada segmentasi imej untuk pelajar baru adalah terhad. Kebanyakan 
perbincangan dan forum terbuka mengkaji teknik pemprosesan imej yang lebih 
canggih. Walau bagaimanapun, asas segmentasi imej tidak boleh diabaikan kerana ia 
boleh menjejaskan aplikasi-aplikasi pemprosesan imej yang lain nanti. 
Kebiasaannya, pelajar baru perlu meluangkan masa yang lama untuk memahami 
peralatan itu dan bukannya memamfaatkan masa dengan memahami algoritma dan 
teori di sebalik segmentasi imej. Tujuan projek ini adalah untuk membina satu 
aplikasi pembelajaran interaktif yang menumpukan perhatioan kepada segmentasi 
imej untuk pelajar baru. Dalam projek ini, Graphical User Interface, GUI interaktif 
yang dibina atas aplikasi MATLAB diperkenalkan. Kajian menunjukkan bahawa 
mahasiswa dari Universiti Teknologi Malaysia, UTM lebih suka dan lebih kerap 
mengguna MATLAB untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan 
pemprocessan imej. Aplikasi Pembelajaran Segmentasi Imej meliputi kebanyakan 
teknik asas segmentasi imej; seperti pengesanan titik, pengesanan garis, pengesanan 
pinggir, thresholding, region growing, Watershedding dan K-Mean Clustering. 
Maklumat yang dipaparkan semasa pengguna melancarkan sesuatu langkah 
segmentasi imej akan membantu mereka untuk memahami algoritma, teori dan 
Application Programming Interface, API MATLAB dengan lebih baik. Selain itu, 
maklumat tersebut akan meningkatkan lagi rasa ingin tahu mereka and secara tidak 
langsung membimbing mereka untuk mencuba teori segmentasi sendiri. 
 
